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َوالمَُّو َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّالِم َوَيْيِدي )










لي محفظيما ا﵀ ال والديَّ  إلى ذين قدما لي كامل الدعم والمساندة وا 
لىكل من قدم لي مساعدة   صديقات الدرب أوا 
 كل من لو عمي فضل بعد ا﵀ سبحانو وتعالى إلى
 كل من خصني بالدعاء بالتوفيق إلى
 كل من استعنت بو بعد ا﵀ سبحانو وتعالى إلى










لى كل من     أخص بالشكر والتقدير كل من دفعني إلى كتابة ىذا البحث وا 
لى أساتذتي  زرع األمل في طريقي أنت كنت خير دافع لي، لى جامعتي وا  وا 
لى  ود. جمال مشرفي د. عمر أبو عبيدة من بداية مرحمة الماجستير وا 
لدييا أسأل المولي ليا  ي بكثير مماأختي عفاف عبد الرحمن التي أثرت عقم
لي أخي وزميمي إبراىيم تاج الدين الذي كان دافعا  دوام التوفيق والنجاح وا 
لى كل من تعب من أجل الحصول عمى ما  حقيقيًا في كتابة ىذا البحث، وا 
 أريد .
لي زمالئي في مرحمة الماجستير     وأشكر كل جية تدعم طالب العمم وا 
لى صديقتي التي ر  افقتني طوال فترة إعدادي ليذا البحث من غير ممل وا 
 وفاء اتنمى ليا التوفيق دائما.
أسال المولى عز وجل لكم دائم التوفيق ويعجز لساني عن شكركم ولكم   





 : مستخمص الدراسة
ماية عمى تناولت ىذه الدراسة الحماية الدبموماسية بمفيوميا الواسع وشروط ىذه الح
وجو التفصيل ، فيي تنقسم إلي ثالثة أقسام ، شرط الجنسية وشرط األيدي النظيفة 
 واستنفاد طرق التظمم الداخمية . 
الدراسة مقسمة إلي أربعة فصول ، الفصل األول : تناول خطة البحث من أسباب 
اختيار الموضوع وأىداف البحث ومشكمتو ، الفصل الثاني: التعريف بالمسؤولية 
الدولية والحماية الدبموماسية وآثارىما وطبيعة الحماية الدبموماسية ، والفصل الثالث: 
يحتوي عمى أساس الحماية الدبموماسية وشروطيا والنظريات المؤيدة لمبدأ الحماية 
الدبموماسية ، أما الفصل الرابع فتناول الحماية الدبموماسية في الفقو اإلسالمي 
في الحماية ومقارنة ذلك بالقانون الدولي وتطبيقات عمى ىذه مفيوميا والنظام المتبع 
 الحماية في القانون . 
ىدفت الدراسة إلى حل مشكالت الحماية الدبموماسية ومعرفة كيفية تدخل الدولة 
لحماية أفرادىا وماىي الجيات التي تمجأ إلييا إذا طرأ نزاع بينيا وبين الدول 
 األخرى. 
تائج منيا أن الحماية قائمة لسد فراغ تشريعي في القانون قد توصل البحث إلى عدة ن
الدولي وىو عدم االعتراف لمفرد بالشخصية القانونية الدولية التي تؤىمو لممارسة 
 حقوقو عمى الصعيد الدولي . 
بعد اإلطالع عمى دستور السودان لم تجد الباحثة تفصيال ليذه الحماية لذا يوصي    







This study deals with diplomatic protection in its broad 
sense and the conditions of such protection in detail. It is 
divided into three sections, the requirement of nationality, the 
condition of clean hands and the exhaustion of internal 
grievance methods.‌
Chapter III: The basis of diplomatic protection and its 
terms and theories supporting the principle of diplomatic 
protection. Chapter Fourth, diplomatic protection in Islamic 
jurisprudence deals with its concept and system of protection 
and compares it to international law and applications to such 
protection in law.‌
The study aimed to solve the problems of diplomatic 
protection and to know how the state intervenes to protect its 
members and to whom it resorts if there is a dispute between it 
and other countries.‌
The study found several results, such as the fact that 
protection exists to fill a legislative vacuum in international law, 
namely, the non-recognition of the individual by the 
international legal personality that qualifies him to exercise his 
rights at the international level.‌
After reviewing the Constitution of Sudan, the researcher 
did not find a detailed description of this protection. Therefore, 
the research recommends that it be given a wide area and that 
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